



（厦门大学 人文学院， 福建 厦门 361005）
摘 要： 王辉斌先生 《权德舆生年与婚姻》 [1]一文深入探讨了中唐作家权德舆的生平与婚姻两大问题， 多有
新见， 尤其是后者， 提出了其曾经再婚的观点。 但王先生在研究这一问题时对相关史料的解读存有疑误， 关于
权德舆的婚姻状况在缺乏新的史证的情况下， 仍当以学界现说为是， 即其成婚时间当在贞元元年 （785年）， 只
有一位妻子， 即德宗朝宰相崔造幼女崔邱樊。
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权德舆， 字载之， 今甘肃秦安人， 中唐著名文
学家。 关于其婚娶状况， 学界目前已有定论：
其一， 权德舆于贞元元年 （785年） 春， 与不
久后升任宰辅的崔造幼女崔邱樊成婚。 论据主要有
权德舆的 《祭外舅文》、 《祭外姑文》、 《独孤氏亡

























婴未亡之痛， 深惟出世之法。 受微言于顺禅师， 以
莲花普门， 为方寸津筏。 宜其永锡眉寿， 而为大
家， 今则已矣， 予一不知天命也。 懿伯 （注： 崔造
之子） 为左千牛备身， 纯孝好学， 居丧得礼。 长女
适宏农杨宏微， 才半岁， 有共姜柏舟之誓， 明识令
行,伦于古人。 幼女以衿褵来归， 共承宗事， 故于
夫人之道， 得周知之。 [2]
王文认为， “既婴未亡之痛” 指夫人 “丈夫崔
造卒于贞元三年九月之史况”， “有共姜柏舟之誓”
喻指女子丧夫守贞， 与前文 “既婴未亡之痛” 相叩
合， 亦指夫人丧夫之事， “长女适宏农杨宏微， 才
半岁， 有共姜柏舟之誓” 一句的意思是说夫人在长
女 （崔永安） 嫁杨宏微半年之际丧夫。 据 《新唐
书·崔造传》 载， 崔造卒于贞元三年九月， 故崔永
安成婚当在贞元三年三月， 而由权德舆 《祭杨校书
夫人文》 （注： “杨 校 书” 即 杨 宏 微， 字 幼 枢， 校 书 夫
人即崔永安）： “昔与幼枢， 姻联扬都。” [2]、 《祭





半 部 分 叙 述 夫 人 生 平， 后 半 部 分 记 载 子 女 情 况，
“既婴未亡之痛” 确指夫人丧夫， 但 “有共姜柏舟
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之 誓” 却 是 指 其 长 女 罹 寡， 二 者 不 能 并 同 而 论。
“长女适宏农杨宏微， 才半岁， 有共姜柏舟之誓”
一句是指长女嫁与杨宏微半载即遭夫亡， 故立有守
贞之志， 权德舆 《祭杨校书夫人文》 云： “才移所




灵： ……不闻移疾， 奄此下世。 ……颜生短命， 叔
宝多病。 奈何贤达， 古今不幸？ 大钧茫茫， 死生其
常。 痛我幼枢， 二纪而亡。
王文解释说： “按这里的 ‘二纪而亡’， 并非
是指杨宏微 （幼枢） 贞元二十年卒时享年 ‘二纪’，
而是谓杨宏微与崔永安结婚之时间……” 认为杨宏
微卒于贞元二十年， 且是在婚后二十余年而非半年
而殁的。 的确， 若杨宏微 “二纪” 而卒， 以贞元二
十年逆推， 其贞元初尚未出世， 故不管是在贞元元
年 （学界现说） 还是贞元三年 （王说） 都不可能于
扬州迎娶崔永安。 但实际上权德舆此篇祭文乃作于
贞元二年而非二十年， 文中衍一 “十” 字， 因为
“丙寅” 即 “景寅”， 其岁次在贞元二年而非二十
年。 关于此点， 权德舆 《与张秘监书》 一文亦可
佐证： “（外舅） 亦即被病， 累章乞身。 明年 (即
贞元三年)， 托疾不起， 前此友婿夭落， 故有二祭
文以寄悲怀。” [2]可知， 杨宏微乃先崔造而逝， 崔造
卒于贞元三年九月， 故宏微卒时必在其前； 又权文
称 杨 宏 微 之 亡 为 “夭 落” （《祭 杨 校 书 文》 亦 云
“颜生短命， 叔宝多病”）， 可见 “二纪而亡” 确指
宏微二十四岁而亡， 而非婚后二十四年而亡。
综上所述， 杨宏微于婚后半载而卒， 享年二十






幸以罪废， 贬秩向终， 法尚放还， 归齿田里。
……永安、 邱樊息女二人， 姿性及义， 以静约为
向， 以琴书为适， 庶可以承君子之好， 备有道之
室。 长女先约故司徒元子宏农杨宏微； 幼女未笄，
愿继德嗣。 北归之日， 敬俟嘉命。 [3]
此文为崔造写给权德舆请求联姻的书信。 王文
认为 “幸以罪废， 贬秩向终” 一句含有崔造将被贬
官放还之意， 指出 “崔造一生中所受的打击， 乃在
他晚年由宰相罢为右庶子之时”， 由 《新唐书·崔造




按 《权德舆诗文集》 卷四十二 《答左司崔员外
书》 后附有崔造此书， 书末所署时间为 “三月二十
一日” [2]， 可知王文所推时间有误。 即使撇开这一
记载不谈， 王文的推断也是有待推敲的， “幸以罪
废， 贬秩向终” 一句， 应是指罪罚已终， 谪官生涯
将尽， 而非如王文所解释的 “待罪将贬”。 权德舆
文集中提及崔造此书之处主要有二： 一为 《祭外舅
文》 [2]， 一为 《与张秘监书》 [2]， 二文可与崔造此书
相互发明， 并可从中推断出崔造此书的具体写作时
间及权德舆与崔邱樊的成婚时间。
据 《崔造传》 载， 崔曾于建中元年 （780年）
受刘晏一案株连由左司员外郎出贬为信州 （在今江
西） 长史。 [4]建中二年， 其与权德舆相识于此， 权
德舆 《志过》 云： “辛酉岁 （即建中二年）， 予以
吏役道于上饶。 时左司郎博陵崔公出为郡佐， 与予
语及世道， 次及人伦大节。” [2]初次会面， 宾主相谈
甚洽， 崔造甚至提出双方结为伯仲之请， 只是权德
舆以二人年岁相去甚远而推辞婉拒， 其 《与张秘监
书》 云： “时外舅自都曹郎出为郡佐， 话言欢甚，
淹留累夕， 约为伯仲， 申以久要。 鄙人以年位不
伦， 虑非宜适。” 但此后二人便结为忘年之交， 并
最终促成了二人的联姻。 在权德舆罢幕职返乡后，
崔造即修书请婚， 权 《祭外舅文》 云: “亦既归止，
贫居练水。 静守绪言， 斯于没齿。 芳讯忽至， 开缄
盈耳。 申以嘉姻， 眷同固士。 心合义固， 尺书而
已。” 据王红霞 《权德舆研究》 考订， 权德舆约于
建中四年 （783年） 罢江淮漕輓从事， 此后一度贫
居故居练水 （在今江苏丹阳）， 直至贞元二年 （786
年） 冬方受辟入江西李兼幕 [5]， 崔造的请婚书即作
于此间。 另从崔书 “法尚放还， 归齿田里”、 “北
归之日， 敬俟嘉命” 等语来看， 此书又作于崔造遇
赦即将北返之际。 据 《崔造传》 载， 崔因在朱泚之
乱中曾有援应之功， 故于乱平后被召返京： “朱泚
乱， 造辄驰檄比州， 发所部兵二千以待命， 德宗嘉
之。 京师平， 召还。” [4]按平兵变、 收京师在兴元元







断。 权德舆 《与张秘监书》 云： “迨归江南， 俄致
天书， 慕荀陈之义， 结潘杨之好。 ……尔后数年，
方展嘉礼。 旋属外舅以本官参台司， 操简修贺， 辄
申直谅。” “以本官参台司” 指任相， 崔造拜相在
贞元二年 （786年） 正月， 据文可知二人成婚在此
之前 （由此点即可判断， 王文有关权德舆贞元三年迎娶崔
邱樊的结论是不成立的）； 另据前考， 崔造请婚在兴元
元年 （784年） 三月， 故权、 崔联姻当在兴元元年
三月至贞元二年正月间。 由权德舆 《祭外舅文》：










郴州刺史赐绯鱼袋李君墓志铭并序》 [2] （注： 李公
即李伯康， 濮州刺史李愔次子） 一文中有 “内兄”
一 语 ： “元 龟 是 贞 ， 厚 载 是 宁 ， 吁 嗟 乎 内 兄 ！”
“内兄” 指妻兄， 此妻兄姓李不姓崔， 可证权除崔
氏女外还有过一位李夫人。
按王文此说值得商榷， “内兄” 一词除表妻兄
外， 亦可指中表兄 （即姨表与舅表兄）， 而权德舆
与墓主李伯康正是中表兄弟。 权德舆此铭中除称李
氏为 “内兄” 外， 亦提到二人为中外伯仲的关系：
“德與以中外伯仲， 周知所履。” 按 “中外伯仲” 兼
指中表与外表兄弟， 对照权氏此铭与梁肃的 《著作
郎赠秘书少监权公夫人李氏墓志銘》 [3] （注： 权公
夫人李氏乃权德舆生母） 可知， 李伯康之父与权德
與之母乃堂兄妹关系， 故李与权乃舅表兄弟 （即中
表兄弟）。 据墓志可知， 李伯康卒于永贞元年 （805




一诗， 诗中亦有 “内兄” 一词： “内兄蕴遐心， 嘉
遁 性 所 便。” 从 诗 题 可 知 此 兄 亦 姓 李， 结 合 诗 序
“族内兄畅” 等语可知此处之 “内兄” 亦指 “族内
兄” 而非 “妻兄”， 可为前说之证。 由此可见， 王
文有关 “内兄” 的论据亦是不成立的。
综上三部分辨析， 可基本确定权德舆的成婚时
间在贞元元年二月， 就现有资料来看， 其只有一位
夫人， 即崔造幼女崔邱樊。 王辉斌先生关于权德與
成婚时间、 再婚继娶等新说多有疑误， 当以学界现
说为是。
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